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ABSTRAK 
 
Aisya Yuhanida Noor. 2012. Program Layanan Informasi pada Pelaksanaan 
Bimbingan dan Konseling di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman. 
Skripsi, Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam. Jurusan Kependidikan 
Islam. Fakultas Tarbiyah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Romdiyah, M.Pd, (II) 
Surawardi, M.Ag.  
 
 Penelitian ini didasarkan pada sebuah pandangan bahwa bimbingan dan konseling 
merupakan  bantuan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka mampu mengenal 
potensi diri dan mampu mengembangkannya, serta membantu memecahkan masalah 
yang dihadapi. Salah satu layanan yang diberikan dalam bimbingan dan konseling ini 
adalah layanan informasi, yakni informasi yang berguna bagi peserta didik dalam 
menjalani kehidupan. Oleh karena itu, sebelum layanan informasi ini diberikan, perlu 
adanya program sehingga menjadi acuan dalam pemberian materi dan dapat terlaksana 
dengan baik. 
          Rumusan masalah dalam penelitian ini adalahbagaimana program layanan 
informasi pada pelaksanaan bimbingan dan konseling di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Mulawarman dan faktor apa saja yang mempengaruhi program layanan informasi pada 
pelaksanaan bimbingan dan konseling di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program layanan informasi pada 
pelaksanaan bimbingan dan konseling di Madarasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman 
dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program layanan informasi bimbingan dan 
konseling di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman. 
         Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif, yakni dengan menggambarkan secara sistematis program layanan informasi 
pada pelaksanaan bimbingan dan konseling di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Mulawarman. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang guru Bimbingan dan 
Konseling. 
 Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa program layanan informasi pada 
pelaksanaan bimbingan dan konseling di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman 
sudah terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari program tahunan, program semester dan 
satuan acara layanan yang dibuat sebagai acuan dalam pemberian materi. Dan faktor 
yang mempengaruhi pun sudah sangat mendukung, yakni 2 orang guru BK yang berlatar 
belakang pendidikan S1 Bimbingan dan Konseling. Selain itu juga dengan disediakannya 
sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang konsultasi serta buku-buku bimbingan. 
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I 2 Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
II 13 Tunjukilah kami jalan yang lurus 
II 16 Barang siapa yang mengajak pada petunjuk, maka baginya adalah 
pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa 
dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang 
mengajak pada kesesatan maka baginya menanggung dosa seperti 
dosa orang-orang yang mengikuti ajakannya itu tanpa dikurangi 
sedikitpun dari dosa mereka itu 
II 19 Hai Orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat); dan bertaqwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan 
II 20 Allah Swt selalu membantu kepada hamba, selama hamba itu 
membantu kepada saudaranya 
II 22 Sampaikanlah apa-apa dariku walaupun satu ayat 
II 26 Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal 
II 29 Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku 
II 31 Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk 
II 36 Jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka 
tunggulah kehancuran 
 
 
 
